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ÍR D^VÜEtVgN LQS ORIOÍNALBS
f.-ííiV.'
■^Vl NUMERO 5.432
>  -  m c R i á p ^  ;  J
Málaga: l‘50 pesetas al mes 
Frdvlncías: 5 peseísá trimestre
A «  10  R E  P ü  B t l e  A. Kf Q
f < 'R^
' ■ '..Y po’i '■:,
Redacción, y Talleres
P ^ o z o W '^ iiicy e s , 3  1
SÜELT&, 5  SÉlK'niMüS
LA FABRII, , BIALAGUEÑA
 ̂ piedra artificial, pr l^Qíi^(;ioneí..~Casa fiinclada enl§S4.-ta &íá3 anti¿u
i'̂ .í í.
smiado con medalla de oro en va* 
anticua d̂  A,pda!ucía y de mayor oxjpor-
■ Depfisito úe cemento y cales !üdrá.mca3 délas mejores marcBs '
R X P O s S
Marqués de Lados, 12 • • MALAOA : : pT^rp^í"^
Especialidades.-^Baldosas iniltacídn - ' * F U h R T O , 2.
“ '""nte- invencidiB; ""
Teatro, litaí Mm
■rioy Luoos. iMoiifftruoso prograjuál
V a ks OcJio'íyy media yditê S' cma^fe^é; f
¡KI suceso déí día,' Gannen Floî ás!
Ĉiran varie'dad mosáico romanó. Zócalos de relievear edau, en lopeías para aeeras y almacenes. Tuberías de
oe“ ™U‘? o g S « á f  • (Ei-
s ic le s ^ le ^ o t -




..- • M Á L A G A*'* • . . .  .j._
Lunes 2I DE OCTUBRE DE I8I8
g @ s s m @ E » '
Asombroáp éxito de .CARMEN- EfeORES, 
(Arrogau|0-, y jgoprüauoíet̂ relk de varietés* 
con nuevo i^pertoiió'.jBundla préáénfeción
Ereciô ŝ para cada secpión:,l?uĵ aca,; l ‘5^
Situado en 
Carjps tfaqi 
. f t '- iíféi
El local más éómodo y fresco dé Mákga.-^Temperatúm agi-adabléi ̂
- '•■ Secail5nebñtínpa'do’oifjcb,dfektard0a.docoaelaíloclié , =. . .  :
Hoy m ^rnoo  y en,4 .parfcéÉ̂ .de sorpW ente . ar
î ûmentoninuío y excíusivo.paraieaté salé» de k  extraordinaria pe]Íciík titulada
neral, 20 qéiitijnéde
f, . . . V . , e n t e . s « ® t o c ; i : . . V A í :3 >Á .-:V.: '.
‘ p í p í J ^ Í M y ” '  &»0 drfiroete
 ̂ Salustíano
extremadainente•cómica. , •' ’. .•
Precios: Pretoiie1;?t̂ 0í3Oj Generáí, D̂I5: M
.ágíáves limitaciones,
■"'̂ ”Í| iíí|k ventajas. al
a Caire, ■
;ibPÍtti^as ;.han , entrado , en 
‘P- ®̂  POĴ  él fi,u deste,
<̂ ,̂ ;,̂ jir̂ tb’ada, .han abandona- 
ToiU'«
^ ^ l'ép íeg á n d ose  íiacia" Tour-
^'7 , / . ' ’''^a'dl’idV20-:í;9.l8
?hí-.hPe‘ -'Paí^
La situación niíliíar
Pycomo'-ora-do' suponÓT̂  -BriiyaSí y 
'̂ *‘'̂ '-ie1|rugo,dág tropai. aliadas sí* 
P M ̂ Ptiirada de las tropas ene- 
va haciéndose cada vez
f̂ íetidaV
bases navales, los 
asestan rndo 
p r̂ra î  ̂Wái-fna, que, en lo snce-
Alemania debo evacuar los territorios de 
Onese ha apoderado y también ella, a su 
'VOZ, te;rdráotro tratado de Brest Litowislí, 
Hemos rechazado jk al ónémigo dd"Makof, 
dé Dyinsk 3̂|do .Bjga, y dq esq modp' hemos 
arrojado al rostro dél imperialismo' alemán 




tSe co.nfirma qiie, dUíL'a.nté lakos^n céfebra?
nübaé'd^,
Cádiz.—A las ocho de la mañana llegé,pro- 
cedente de Larache, y a bordo del crucero 
«Oatalnfia», el infante don iFefb'aiidof; s¡Kti- 
do recibido poj']^^•iwt^':^d®áill • ' ¡ '' ■
Después .eráb^rp5^ í  fe ip e & o
6>'>. mifi In rtAA>TÁ,‘Á:h .1' ‘
Teatro Lar
’ Empresa Leo Sias
Rny Lunes 21 de Octubre 1018, dos see- 
0Í0U6.S a las 8 y 1J2 y 10 de la noche.
1° Sinfonía. 2° Despedida' d© CONCHA
excéntricos cómicos. 4.° Despedida de la lin­
dâ  cancionista, AStlNGI-.N MADRID.
Exito enorme dé la aplaudida y bella tirado­
ra :al blanco MEXICANA Ña ñ a , a^pespe-
incomparable nnmqro de bailes 
Tfi3*.,LA]^A. 7.»:i&éspeaiíla de MÁTIIDS 
DELÁRAj belíá cánzdntetistá. - ■
' Precios: Butaca, 1 peseta; anfiteatro, G'OO: 
preferjencia, 0‘SPf entrada ̂ neral, 0‘20. 
^Mañana debut de Lola Montes, Antofiita 
Tori’éSy Lá MofitTdítá,  ̂ ' ' '
ro 6», .gire lo coádAjo'a ^yáijí-
El ínfaníe
 ̂ S6Vjlla.-4A kádo^.-Aéikfeb^ llegó el in­
fante don Fernando, que esta nodie" se pro­
pone continhár 'en ef éípikssn Vegresd a 
Madrid. I ' ^
Leb’ecibiqron il^s a u t o r i d y  se le tri­
butaron losíLon^^i^de ordenanza.
Desde el r̂anelle-se diri^ó Hotel.'
SAc^d-qUe éstá f i ^ l ^ k l ñ A l a  wrridá 
de toros que debe celebrarse Plaza f 
k-Msostrariza. ' ,  ̂ ."J
da efMp^coles ̂ por k  Comisión A  Xégóító^
Extranjeros_ de la Delegación húngara, el
éÓnde, Karoli dec'’aró: ■' .' . ■> -




■î F «Rotterdamiselie Courant», la 
^'^nia defeíá publicar ayer tarde: el 
p̂ fefeniíifeádoí- hh ■ ,-V-O; t I .i: í :!v'd
iokléinári, a fin da'arnionizár 
lares con las - gOBtidnés'que 
Í^ ¿ | 0íiol u siÓri de-1 á' paz,. ha 
;• Alémanes qn.e cesén 
^l^dfis ‘láir lócalidades 
raenoé qué no • los 
defensivas por ia sN
úei'daránt©'k' fétiradá- lo  ̂
áéa» destruidos'^rb íio hâ  
greerabolsar su valOjc f̂i tanto 
itaoion es sean. inh$rónl¿s'4 ■ la 
>_^errá  ̂y eh^yí^ttcu&r dn ca* 
|#|éQ d© las posiciones alemanas 
S:ípPttóíÚÍgaf» ‘ t , Lr . ’
#  k-iodepenáebcla polaca 
enfi la ,se-
pbi^pnvérHd .Asamblea 
|^:k : ypIbnFad dé Pólóhia el 
áéi'jlák' prdtiitttció un discurso 
o e constipa la
pobikidir
hdes' acón te- 
íátidos dcsfíchace • si-
’'éktdO:pFPáíS«., >'
 ̂ d^íaracion,es do 
m páfraíbs
Pókon, j’cconsti- 
dé su tcrvitnrjo. pose,a
■'■' ' L ''
P'WÍi u éstta'ímtr'íii 
P'prommcisEdo. o sestenido 
. de esta de-
os el̂  hcraen áĵ ó dé- il Ues,- 
,,11̂ 1 -y d|di flue; Auestros 
cotí feíTii'eza los 
|Pdí 4dóff, Ubm-aTid o: e rt’ ‘lo ir; c ©s i - 
ré^ció n’-de Vrq̂ sf. r ;í cap -
«La sesión actual es la reunión fú uebre de 
la Delegación. ;
Todak opinión húngara reclama laauto- 
nomk, kindépendebmay^'^k Ijbertád, y ya 
no.'^ótére oir habkr máS‘ -.de;: Delegaciones, 
las cuales han funcionado.de un modo de­
fectuoso,, . ,
, ’A ella.s y a la diplonmcía común debe la 
raonafqtiía su oaidn».
i Rfiro la parte más'bu portante dél diseui'- 
lodelconde Karoli'és'k qlie 4 nd¡ó al nri- 
gjsn y re,spou,sa1n í¡dad.Ps'dé la guerra.
: Tuvofrase.scIe censura contra k  política 
extranjera do la monarqiua, q ue, según dijo, 
5<ha provocado la guerra muudíaf con su 
pUimatuin a Servia»,
Manifestó que loé diplomáticos austríacos 
han preparado al texto del ultimátum ante 
4  kaiser,; y que éste últinió declaró’ qué iba' 
i  demostrar a todos que no era 
pualqniera y que iba 
éntoro;-
 ̂Yon ja g w  no tomó parte en tales nego­
ciaciones; con el fin de poder valerse de eílo 
más tarde y proljar así que Alemania no ha- 
bía teniífe.parte atigrina en la redacción del 
ultimátum.
■frí-í-ní̂ 'íS
• ,-9 .̂ l̂ as:*invasíoñes"*‘parecen esta
cicadas,'pero se registran nnevos falleci- 
mfenÍQS. • ; ,•;
- , De-Ferrol. La.gr'i.ppaLauménta: eudkfcKn- 
z.os, Azuay CarbalJio. •,•, '.
De Hnpscaí.-l.:;i - sU;]aa<?LÓú. saiiitarta es ésta?
cionaul.». ' : oL-.7;:- •■ ■ ;-■■■ v..;..-
■ ■ Dé.Raima: Rstiéndose la gríppe, móstran- 
dogra.U-poder difusivo. .;. , ,
.••,Xh«.Qekn.o.b.5i .se ouentan huevsis invásionem
..;De DÁlbarL,No La:vámAlo el.estadofeántaído.i-1' . . t '.
. La dolencia no. ea usii grandAs ■ostmgos,. tu 
j Do Bada.ioz. En la.s ú.ltiraáu \ahntfe.v cua­
tro.floras fueron inyaditlés .h.»MV,os pfi'eh)as, 
pi”ip pi pal’iu e i 1 te fe s,•. f)’on t;u i xos pu; í- Ror.t u gn 1. 
MX«:k4 ppív(v! se •vegíStóátó:n7dhá.defanmú<̂neg.
Pn .hombre 
espantar al mundo
en 1913 la monarquía preguiT 
ó a Itá'lik si trataría e l« casn.q feArló-níb'Jt   a   l o us óderis» én 
la eventúalidad dé una guerra con Senrik,
lo q ué significába igualraente la prepá.racíóri 
. dé úna cairipañá oohtra Soryia. • '
’ podido Salvarse la sítua-
¿ióti ,éfBó hubierá aceptado k  R?^sie|§h lie 
Inglaterra deponer fin gl conflicto^- 
En ella Sé téndíara k  ocu¿aGÍÓn de Belgra-, 
do con el fin do someter todu la cuestión bal- 
kanica a luia Oon feroncia europea; y la recha­
zamos.
a'0s lá.p'riieba d.éoislva deque gucrk 
•moa la guerra. ' 'í̂   ̂ um, !-
®-! raiÚJué Dudaperát, en plená Pelega- 
ciórí Imngara, conocimbs la tqsis ¿ip'iiau 
sostenido .siempre los aliados y que k '  siáó
propkm á d a-á 1 tánfen te p oí.u n po.l ítico m ádg- 
yári' 'ó :
M. Yfekérle hÓ pudo oponerse a ello; sóÍp 
pronunció alguitps p.alabras sin. impoi tan cía.’ 
La. verdad todk 'los
neutral®  ̂de büéha íb';y' so iñipoiie caá a Vez 
más a los propios i^tarfos responsables de
k;-^úeiTa.- ' t'-' ' "
PR G V IU G IA S
. Cambó 1
Í|l#pui)4 eí. Üeutp. declar;t 
W á  vieí-tóWi la cápítál de n a 
^Uto''y cíb un pueblp líbi'©.
somos fo.s úni-
dóYen Ibrmar part  ̂
J^jkrlficipeb éfióaz4 eíit4 k̂  ̂ ei 
del Estado!» * *■ î .'. ,■
0 X  Bélĵ ca e¿ ¿rufas
con junto
, ■. . , . ■ . t ' V:. i'
JéŜ ^mbarbOí clq lóskviádbi*©^
 ̂|4b’k  ráarinakíada onhktk"
■4'̂ lB‘élgica .han eu trhd'Q bn 'Bru-
británicos .v: Ibs corrés- 
 ̂ AÍlégadOS hllf déspúés de 
es,y li nkgq.2aÓÓ0 
Sehtó- civil, especial hfen te' 
* - íéfifhfer.bn casi Ipcos de
Ipn kcta, pero rtod as ks viJ
■ V:f. .uvrtltVY 
IMOi
j^tovietf,/ ckbiai'ó*’ étr una
démnemerite ante el uur- 
0ó}ubsfeonsi<Íerk¿ios liga- 
Litowsk. ■
. A fines de semanas î esper
na ■•al . que \rie,n© a presidir k
Comisión Internacional encargada -dé la 
ecnstru cción ■ d e ] os feijTpfíari’i le.g draspi ren á i-
CÔ ,. ' , ' ' . é".' : i-
' Suicidio; . .. .
- Santander.-..Por efecto dé sii mak situa­
ción económica se. suicidó, clisparándpsé ’an 
tiro en la cabeza, el aritiguo industrial don 
doséJ^pez, le quemó rebie.ntomen-
fié su, e t̂ábfeviraiénto de bebidas. '
- MótHi y asaliós
Lugo.—\krios griipbs. dé: feiujeres y niños 
asaltaron algunos carros cár ârips de habas 
que iban a la estación.’ i \. < j..
: Las autpridados intervinieron y entonces, 
más excitados ros manifestantes, rompieron 
Ms Innífei dé drfetintbsbomercios é intontáron 
nuevasagresiónés,:éviMiIdolo k  policía mé- 
diantó la simiiláción de lina carga.
0 11 Tidé k  protesta contra' los acaparadores.
■4'..:.': ■gatjcíln ;7 :
^TaiTagona.—Los obm-ostoneleros han'‘pe­
dido á fes .pd»trono3;,nn.í kuiménto do veinte 
: poí biento sii el tipo-dé' los jornales, fundad 
ábSénkbáréstfii dék'vída. , :c z ol.fe:
f̂ rrícidí̂
Oíons®,—En el .pueblo déci^bréna,: .Frap-; 
cisco Sánchez Ro.dr^u8ZM:mst̂ '-v»v Sm é^©sa  ̂
acimhillándola a pupaladaq.
La gente intentó pene:^ar eri la: casa del 
parricida,.pCTp éstb'Bel'c^^áió, b,Schlll ,̂^  ̂
nrano, árqejhazmidó 'a.tpdos d©
- Yarios vechioa lo .acórtd.si’oé^y:Süj!éi^’?)í¿
conduciéndole atado a Oren’̂ ', (fend^l’d’éji- 
tregáít^n a ks aútóífdtfcdes. '
Créese qué í^randi^o.,está'loco, l -
El cadáver, d®- la iiifel iz , esposa,. lleno Ale 
cuchilladas, presentaba horrible aspeetól' * - 
■ Dbja ei- matrimonió':,ífitfeb; hybsj eFmTáyor
 ̂ h r.,-! q ^ ^ l a P
Ean i%ba«tiáh.r^EFg,oberftát|or liá réíjibido 
una circular del ministro de k  G.obcvp¿ifeí., 
dictando. 'la^agíom^^-ión
de emigrant6s"eY”WYóbkéiMbr-fró^^^ 
zas, , ,,. . ■ ' -i|
I
SantaiKler.—Há'zariíáJsf ám k  ̂ Jfebana éí
trasatlántico «Reina Cristina», que lleva d|)é 
ble-úúmeróde maquinistas y personal técb 
nicq, previsión de que ,se declare la op̂ - 
deu45 'a bprdo,dbrante k  travesía. i"
Yan, además,' tres médicos y se ha suspep* 
didb él pasajed<b%ibé|■k.l̂  ̂ Si':ĥÁ. 4 .
Ó étórrilám ieñiS ' ^
Avila, Diviaíádrijgada descarriló el ex- 
pré.s d© Madrid, eérc|L:d® la e,stación de «anfja
Maidab.bb ' ; ' ' :  . ■
No ocurrieron désgi-acias personaies.
Dn tren 'dé socoi'ltóuíétfdújo a;loB;viajeros 
^  ̂ ^Ikdolid, donde se organizó otro'tren pa­
ra con tiiniar eliEÍajé.,'̂  .
Lóá régfoháfisías
Barcelona.—El día 28.se.:réunirán los di-
C.Y.. q^ i^elln q . 1^
Barcelona.—Se encueb r̂a, muy mejbrádo 
el diputado Marcelino Domingo, habiendo 
d®S8ps.récidO lás eCmplicábioneS que hicieran 
tomcr-iiu &Bé'sto drcsenláce.',
'7 : ' ;/7  'Fóstivaí,• .' . ... ;;.A roy,.- c_ . :
Barcelona.—En él Rala,cio de Bellas, Artes 
se ha celebrado un festival, que estuvo muy
';De;0 rensa. El gG-beruador eslaivo eu Van- 
ceSj^endo.rcctbiópr .so.lameute' pbr.eLsecré- 
tavio, délj Ay untara iantó,.. pues ,él, nfeal'bo y 
l os .'QOB<̂ ié.l̂  -.P̂ árv.-jimios é.M ferro os ée'dá 
epidemia-reinante.. ., • •'...! .¡•,
A poco díe su llegada Visitó el .goberaadói 
elo0monterio, g5uevs .̂.haÍla ©n ©F ceirtrófibl 
ja ^ íó . ,y,9,2« 3tituyñ un .gravísimo íb«o'de
.dnfeoménr,r, I.,.:-,
•;lDo« oaáávére.sj ep, éJSytxiaord,inarÍQ,
'f bf h9 ll9,feÂ n®U.to?̂ adps. en j.lá.fT? eorópo;li .̂;q ué 
^ ’é̂ ég.l̂ naT . a s p e c t o m a c a -
cr ,:..:,-- V r.-Y:c' -fe . • , ■ V ^
A - IS .̂ ílhPTiadpr ■ ordéii ó. .ínmediataraénte la 
do-l.perentorio,• háhllitando tb r^ / 
nos en las afueras para verificar las inÍiuri|á-> 
oiones, ..:.,L ; ■, , r . ... ■ •., . v , , ^; '
D® YaJvbuekaAyér ocurrieron,'a.cansU ble 
a ®pí4®é>ia;*.véínteby aéi^defunoiohes. ; 1 < :
tal
En el Eerainario se ha-ifistakdo fin- honp.i-
®.l ■A.y®o|',4BÍ?í.d.o â  a losen-
cob, c|nÍidad©s p.n metálico.
concurrido. Aü U-
éA próVíiíciás
En el ministerio’ de la Gobernación Sé íQ" 
ciben noticias más alarmantes' de la emáe*; . * ■ - "v ‘-s.; A.-. '. 'Vi ■!..........- ^
|;He aquí algunos de tóA despachos lléga­
los. ^
De Barcolom  ̂Ayer ocurrieron 320 defun- 
éibnes. ;
: Hananuneiado k  huelga los coustruetî  ̂
res d b a tL ^ g ^ ^ ^ rié iid ^  
para quBvol f̂eciaaraT t r á b ^ l f i :  ,!: ' .*
En caso de no-hacerlo, procederá a íadé- 
tenoión ido los líi\élg'ui3tas, " *- ' ■ ■ ■ » 'f 
■ Algubos ébrerdb*.bKáoolos,- kmebazán eo.ñ’ 
coacclbnbr violentáh ênte-. a los .cpmpi êrQS 
que vuelvan atrabajarmientras no se acce 
f  sus pretensiones.'!̂ .
Las ^^inás. La. épi dém i a se .presen ta
con baráctór bénigno, . b : ’ ’ b
En el Puerto de Luz hay T.OOÓinvasioneV.
^h®^-fino en el cuartel de caballería és- 
tárt atacados todos los soldados, menos treá.
E tbdós;"'' ■■'■•' —
La do|aô ón del.«Infanta Isabel» sé halla 
enferrñá casitotalmehte. •' • ■ -
. Los hospitales se éuoueptran llenos de ata­
cados. , ' b '
Los médicos civiles que se h‘a,lkp enfermo ,̂ 
ñmron sustituidos por médÍ,C®s militares. .
De Almería. Se, han suicidado dos atacados 
degrippe. ' b '
Uno se arrojó desdo una ventana del Hos- 
y Ojiro sé^ió \;na cuchillada en el cue­
llo. .............. .... •............
- ^  VÍ:PUéblp de.Lijar,haq fallecido losti|és 
■únicos farraacéuticos que habja. en la ':locali.- 
dad., ' ' ' ': ........ 'T ' i" ‘ :
V La opit^ón éí5t.á.i|idignadrr j)Ot la conducta 
de los ohréíósi '
bD&ÓpideTnia'do,crece,' poro la.  ̂défqneiones 
anmeutan. r'N '"’ ; ■ '■
.YVSé cnn'iplen:.rigutósam0n.íl*íaS órdénessa­
gitarias, pero, 'a-pesar.de-éllo, algunos eadá̂  ̂
veres permanecen dos y tr6Y.díaasin enté?
Lasnotáe^S de la próyincía apnsah W 
tado satisfactorio. r ■
En la mayoría dé- feSi. disminuye
la dolencia.: ' fe b-vb' , ■
La prensa califica de ver^Ónéo ô el maca- 
Igió e^pectácnlq.que 'sé registró  ̂ayer en una 
cacllo muy céntrica, 'dpnda_,qaYo muerto ,re- 
po.ntinameutebnn tránse^ntéi ̂ atacado de k  
epidemia, y qpl. juzgí|loj ác.ndi!l diez y .pello 
horas después a recocí ef i cadáver, que fuú 
cpndnoido al depiSsitp 1Íb|íoí̂ '-^ . elmismo 
ataúd en que so l]e\mba aotrp faliécido,
• En un barco proGedimt?^!ÍÉ Y al«aa^  llega­
ron varios én^rmos, qha <ÍP«daimn:; aislados 
inraediata'nWhfe, ■ ‘ ' '
De Bakgriór cOmnnickn:’ q,né‘ hay 700'ata- 
C|déS,éfi sn mayeria^ves^ - ' '
- ;ílf y pueblos de la
I provincia decrece laiî rifermedad..
< • Da 4ÍAhófi.LÍgqe  ̂:prÓRagándóS© la grippe. 
Se ha .Labilifer mt fe'cál 'pm’a
aT̂ dáî adós :afeof^ós;'
los .focos In­
fecciosas, ann̂ m| no llega a
Dé Hiielva. La Junta 4e:^miidad'.fia pedí* 
Q;uc Ppa real;t'o.rdéii te* 
legráfic^^ajit,orizando el acordou?i)raiento 
la capital para evitar la entrada dé Aufermos, 
î Sp̂ hoSOS,, b.,̂ .d",! •. , b b-LT v'b b'
i 'ĥ  cemstituídoon S§-J
sio» perman^i^V: A- '4 \ ’
Í)e Santander. En *la capital ha 
la epidemia, pero continúan oerraSos todos 
los esx̂ ectácúios y esCúelas,
,ii’ ?í.oCÍ f..r
Supresión {
Anunciase la próxima reúnión del E,©ichs* 
tag, donde se propondrá la supresión de los 
gabinetes militar y de márÍTia.
btá “ üa^ta',.
El dmeio oficial de.iipy .publica :»na real 
n do hasta, el próximo Jia 30 
®̂ PÍ̂ ®̂'.P̂ Fa el és.tump'! llaríp de los.tí tu loé 
de valores extraryeros..  ̂ '
' f£t Presidiante
El sejior, Maura ré^bs^.a |Síadrid, per o no
áoudiÓ'á diéSpftchó pfiCfáK‘ ' - ' ' ■
’'Íé Sdsító'.en .su dornicilío 
fiara déspáéhar divhf^s'áSuntos tirgérites.''
í -h- ,Y :-y , feUsjkqüiartes , ..^:,'"A
'. Mañana, a k^ coattó .y •iliedia, se reunirán 
enY’otgresoTós dipuiados'dC;ks izqéi^dás, 
para: acordar sí- signén- rerirados o vuélVéií 
parlamento. " > , .:
Parece qúe los répnblicanos sé muestran 
, reácioBaNolvei'.: ‘ - V-.. : -r,
El señor Castro vid o conferenció hace •días 
con Meiquiadeá^Alvaifeíi^y éste loékpresÓku 
opi-uión ’ ¡favorable a: k ' 'vuélta, púesYétt la 
pró?inía etapa parkmentaria se diécutiráfi 
temas interesantes en cuyos debates debdh 
intópvé'nir las izquierdas, ' ' ¡‘ 
"•uCWaáJtádp qúedó-tambiéu eOhvehcidá dé 
k  pectóad  dé Vólverŷ popo dudaba db qúé
los demAs-diputados traíí’s îeu’anb : .u; í •
r Los carteos, -disgústadós por k  gestión
del señor Pontr©muk;<ióaifiriérbn Su • ropré- 
sentaoión alséfiCv.MasdaMlai .̂ ■ -
. ,Aoompy;ñadoi éste de-una comisión: de di­
cho cuerpo visitó al subsecretario de Gober- 
^oión,e3tprésándoIe el.tiesm de habkr con 
García Prieto para reiterarle laá .bases: .acor­
dadas al terminar la líltinía huelga, y rogar­
le que las Oevé ajt, Consejo dé máñafia. ' 
Los; carteros; hicierón con star'que'no acn- 
ciían al Gobiornq en topo deumposición, sino 
suplicando quó'se, ac .̂áicírá aisu's pretensio­
nes, añadiendo que quedarían muy satisfe­
chos,, sâ el Gĝ bierno .ks -atópdk :en 'fe'one 
raqiiaposible.; -,• -J ; . - ,, .;n a .
Un sustltníivo
Hoy se ha firm'ad'óuna '̂real orden del mi­
nisterio de Abásteciraien/tüs .'autorizando a 
iksiresineriaS’de;petróleo españolas para que 
íkbr.iquén.el-'iSHstitiU;tivó número uno, comr 
puesto del veinte por ciento do'gasoliaa.y ol 
ochenta por ciento 4© alcohpl neutro.
. El precio máximo de'éste producto no ex- 
lé á ’fiésetas el hectólitrob efe ia
Ab6)S'defiÓsítSs’ de Madrid se d es recárga- 
rán diez pesetas por hectólitro.
4®-, :^ 9?í®Sdâ  S.a ..éiicontraba 
hoy maŝ  aliado de la dolmicia. q.uq spfre.
Inaugijracíén
Lrdé verificóse eú él próximo pnebfe 
dé Golmefiár Viejo la SQÍémne cfi7*«mnniasqie pe cere onia de 
inaugurar las cibrág de la ^raiiJa-Asiló park 
a n c i a n o s ! .
Dichaá obrad fúéron bendecidas 
obispo dé Madrid. -
!por el
mté
r®̂'®*̂  Y^tóAioy á .la doquesa de San
Carlos, qué se encuenta\á at'ácáda efe grippe. 
En paiacio Se iia recibido la noticia dq qué
el rey se halla
Ha óxperimóótádtj bytápte aíiy  ̂ con-
desfi.'de- párfe, - " ‘ i r :;; . ..
FIRMA
Han. sido‘¿riñadas las siguientes disposi- 
cióúés de Aláriha.  ̂ ‘
Rroponfendo para el mando de la provin­
cia marítima dé iSán Sebastián, ál capitán de 
navio don JOsó: ASénsio. i.
.de Iqs capitanes de 
Fr
_ _  Z ^ q r a  ''A! r ;.
En los círculos políticos se dijo hoy que el 
?é|ipr Alcalá ^mora combatirá aLladorde 
Alfia. e» k,.futî î a, etapa:, parfemi^.^k^ pot
coincidir en muchos puntos con ©I programar 
del exministro liberal.
C o n t e s t a G í Ó á  a  A i i s t r í a
a Austrfe diceLa contestacióbi! #'\Yilsonasí: . .
tabre
Ci3
. El señe  ̂5 : ^ 4%9PÍp í̂lPtd--<ln.«;.<«b Ita» 
lia, Suiza y Berlín, causa también la epidê . 
ipia grandes-é^ra^s.. , . •, , .. ^
El feeaid© .de,J^dimi, ‘qû ge;̂ ĥ  ̂ pre­
sente, deoferú qn©.í^guji,,^|,nfenientéía tóaFt 
cha del 1^1 rejû |̂;ej.,pp
mom.o,iito,fe.s s|ír̂ imqs,d© dosinfecri ,
Cuestan éstos ál raunicipio ssidmil poséta  ̂
diaifia  ̂P|ieg¡ .se-arrefian dfê ;iara©nb0.,qriiríce 
harriciJ.̂ d̂,e ,cÍQx*!qi:q en ks alca,n¡t̂ ,riHas.
El 'seryioiosaniferio lo reaii^n JSO, ©m< 
l̂ les-dpB.dĵ l
- Ay6i sd lncÍ6roî í77̂ '̂ ¿©̂ 10̂ 00010,11653, b
: bmofenan catorcé;,carros pqrg
Como medida previsora estío, prepair^a.®
.mil Seiscientas camas .para el caso de que la 
epidemia se recrudeciera en Madrid.*»..
‘ ;ES§ -filtóíMadeS contMuáfe SatísfechÍBimáM 
d ;̂(^ádó"Sáú1tA^  ̂ de ■ la bbHé! - '
■ "'Hb’y 'é'mpézü la désinfeeoíÓn'dé las calles.
Ayer  ̂ ocurrieron menos defunciones que 




Andalucía saldrá én’bifeVéyeoii objetó, 
de,dar Conferencksf demaraetór cufetiráí -©fi. 
Sevilla,.Cádiz y . Málagâ  e] prisfó^r •'éspiaifaB.
de la U.niyursidadídé Rensilvania en FiladeFf
fia, señor Romera Navarro, quien ha traído
4*̂ 4^̂ '̂  conocer enir© 
nosotros la Áudá --.y los ideáleá^deí pueblo 
nórthahíerfearió. ' * '' ‘ . V: "
U'i- ;> • 'r Í̂®4Lvf/ AÍ? Pre«i-
Me emcarp el Presidénfe qS 'pifigpob
4ón̂  ̂49^, i Asepsio , don ránciaGO
<|é don feús
Rodr.igdé? „ípâ jtr̂ , ,d,on jf^an Dali,fe’a Arana, 
don. Javier E ^latayu^ ŷ  ¿o», :i|ngenio
Bezafes Castán; tenientes de navios don Ra­
fael Piñero Tosió, dón FM ó& co Calvo Pi- 
ú®» Gómez,y don ..Manuel
?tt f̂ií®f^^4®-n^yí®(4ón. ípsé 





'Â ñ̂é,6Sun deber 
'■  ̂ "  "arobqne^®bl0rnb‘ja jstro-M
no píiédedalr acÓgiJá aíajifiopomciór
aconreci
' .WiPorianVíaBobréve idoS.clésDúéfe d:ñl rTÍ.«én,vL fe b
fei
4lseurso„pj;e.^l(fencÍal de 
te® ’ T rao|ífi â€fe nopesa*
riafeeniela actitud y respon^ábiííááffes'déí
 ̂9 los Estados Unidos. '  ̂ ‘
El señor Rosado, hablando esta noche oou 
lo3.¡pmiodistas, se-Telrcitó-dé’ que el Ilustre 
Ramóiafiy G ĵ̂ I coincida®®niél sl’aiirmar que 
la epidemia dcareáfe .d©. irapqrtaricía en Ma- 
d!rid,moihafei«ndo;-por:.tawto', (motivo alguno 
de alarman:ji;■! --í- c'wus,-:
Manifestó,-itámbién, q;,ne le había visitado 
lipa comisión de- médaCos,'presidida por él 
doctor Muñoz, para jofréesr ê,sus servicios.
Hoy se han liocli.o véinte  ̂y dos envíos de 
m ĉafifenibdSáá!!  ̂ próvinciaé, nnf re
ê líáá Ouv'nTiá Blinae Ai:.,IvÍ6,-v
pbeas.
Îks- Cortiñ á, il báb, licai|e y !Ú)lécfo.
Del desánm-Ho-dé'-lia epidemia'' tel^A 
noticias.' ■ : . •: i
_ En Cáoeres y PontevecU’a ha  ̂ raenogiu-uU 
sipn^ en ks capitafeg^jf 
pueblos.,;. , fe ,,.;,,'.', , ,,
' ..E“  felfdO 'tw  l 0qp,,:,t,lo« j'uvaaidd,9,::y'en. Via 1.̂
A 1 “ A? H  ?^^®:Se®4iriQnéSide pa8,qne íorranló entonces nu ■' icjentej^gijrahla qiia-ai^^ ;̂
«í^as pobl^febei^e A 
yo puesto entre ias nacióne .̂ dos^  ̂
^aiví^qardado y asegurado, debiers
dad de desarrollo autónomo».
:% ^ d » : :« e  esta fraai ¿■ Íisc b tb b B r I»& r : |
ciada ante el Oonstrego norteamericano. »1 I saldados, ócnrrila
.,;Taiijfeén l ĵi-auraentado: afgfe k  epiJomia 
eima pijévincia ele ^nrauder.-::,
cCiIri'iéro:n,idqr.ant© ks últi- 
cu s; '̂o honras, 344 r;̂
Parece que se ha resuelto ol conflicto do;
p̂riTialiẑ  eonstrlic-'
rifando.afeud^gfe,i, om-




ser dél.nno poí C|éntb;
blos
llamejofiy''
En bastaii'fces íócalidádestdecrece ©1 mal.
Acatárraeío
Se encuentra feeriéménTéV:^atárfa(M'éI' 
marqués de Figucim "
EFmédico Id' ha prohibido abandonar él 
l e ó h b ’ ■ b ' . . !
; For esta Causa se suspendió la récepción 
anunciada en la Aca(lemia Española.
y _WBtro-imngaro, y el Consejo -nacional 
tcheco eslavo es un faotoí:. de - g o U e S s Í  
gantes uívestU^
L  l  “®P“ -oc¡on6s nacionalistasdejos y«®Beslavos, n •
Por tanto, el presidente d© lo#®sfj^ó¿5
' S n t ! .™  f e " »  ^ . . 'd ib o r w ^ :
acopiar ana srapte«n«Bmdtá, 3e e¿d» Jw¿!
. 0‘0f»sicomo il)ísdnl%:pa8.'ainí'dué eS-'.-Inia-
genero de línea de conducta del gó^
t9.”:feBPfiPSrO; 4 eu:vn«
ert la F kza de (XÍ>&luñai.,
üno dé los Cí|:¡fe^ifptes,,rer.,i'tó grave- 
mente herido. - —  ̂ » s
arirílm  Y l ¿ “?  '^fe'''D3- eOffló iíti^mbi-os
(le la fam ilia^ : k^'fiaCionés», -i'-i-- •' 
Reciba, sémiirfe eF reiterado testimonio de 
 ̂ mi elevada consideración.-Firmado, Rober­
to Lansig, Secretario de Estado»,
1 ei júéz nuo-
I 'V̂ feléolataciÓ.ii ,á;Mariátíó\5ófedé, én̂  elSumá- 
I ko quQ áh^ifestrir^s^ófel^ éúóri;iÓn''a^ 
Portillo;- nSjfe -'l:;: .
] Todav-fe nq haft ter¿iil^Óóm l̂ íBor los pe-
 ̂ -r • ;e’
' ' Dat0Mí -. ■.
‘•'Ñan ^%'stiHñ.—ÉFséjor'I|hi;ó recibió, eo‘- 
mb de CÓstnnibre, a íoS páribelistás, a quienes 
dijo que estaba esperando varios decretospa- 
tófeéteridS á íAfirfeá J e ] ^  ¿eró qúé'aÚn no 
bkmkií Ifegádo a sú podér, por' qué' el trérí 
tráík ocho hoyas '̂ de 'retraso; a cóÍYsecuPiiok 
déf descári'iíafe'feutó''^ 
feAñadió .qué festfemañáifá'llegÓá Sebas­
tián el ©mbajador yánki.fe i 
Continuó diciendo que se había dirigido
iTriaréhl orden a los gobernadores y a] caí fes • 
paî á qüé réstrinjan éri lo'posiblé íás expedfe 
Clones a Francia, a fin de evitar la aglomera-
1
hm ás él (fe OjDtubre^dc I M
Páaina segunda
— IBI.IWIII ■ ^ ü ¡
ción en las poblaciones fronterizas, mientras 
durS la epidemia.
Defunción
Cádiz.—Ha fallecido don Federico Joly,
veterano periodista, que en
ínrirlA V  dirieió «E l Diario de Cá-mano snyo fundó y dirigió
diz». T j
‘ E l señor Joly contaba 88 años de edad.
Hasta ayer vino ocupándose de los asun­
tos del'periódico.
A los pocos momentos de conocerse la noti­
cia de su muerte, desfilaron numerosas per­
sonas por el domicilio del finado, para dar el 
pésame a la familia. . ^
La muerte del señor Joly ba sido sentidi-
proclamá'declarando lá‘ fridépendencia de 
Polonia.
Comunicado ingiés
Londres,-Dice así el comunicado inglés
de boy'. ' v - i . . .
Esta mañana entre Oise y  Le Gatean^,nos 
anglo-americanos que operaban en corabina-
_ - -m n ___ 'TTQllO'n'f'.A»ción con los franceses, siguieron valiente­
mente su avance, llegando nuestras tropas 
basta la orilla occidental del Canal de Sam-
berida queEl¿)i(íador Veneno tenía una 
interesa la piel y  tejido subcutáneo blando, 
de seis centímetros de extensión eñ Ó̂ara 
extermr del tercio medio del muslo derecho.
Íf0 í-0 ^N E S P A Ñ O L A
de f ABBIOAS d e  abonos, DE PEODCeiOS SÜPEKFOSFATOS
BANQUETE
En el Eegina Hotel celebróse anoche el
c lp lta l Social enteramente desembolsado: lO.COO.OOO de francos
PARA SUS COMPRAS DE SÜPERFOSFATOS, EXIJA LA MARCA
Sucesos localeŝ
En la callóUaMármoles sostuvieron-áno-i 
ohe reyerta-irán cisco Fernández T oW ésy ';|  
Toniáó#'ay¿s González, resultando "este úL 'g;'







París.—Ayer, al anochecer, el enemigo 
realizó dos violentos contraataques entre 
Serre y Aisne, región de Yerneuil, y al norte
de Saint Germain. ' j  v
Ambas acometidas fueron rechazadas, ha­
ciendo nuestras tropas algunos prisioneros.
Durante la noche, el adversario reaccionó 
vivamente, mostrando su artillería y ame­
tralladoras gran actividad en diversos pun­
tos del frente. '
A v a n c e  y  re tira d a
Londres.—Las tropas britano-americanas 
del general Rawlinson han avanzado diez 
kilómetros sobre la línea descrita por la reti­
rada alemana...
Exigencia
Washington.— W ilson pedirá a Austria 
que renuncie a su alianza con Alemania an' 
tes de entablar con ella negooiaciopes 
paz.
Expectación y tumuitos
Ginebra.— Según informes que llegan de 
Berlín, persiste allí la impresión por la res­
puesta de "Wilson, espéráindose con ansiedad 
la contestación del canciller.
Hoy recorrieron las calles numerosos ma­
nifestantes, pretendiendo incendiar la esta­
tua del general Hindenburg.
A  los manifestantes se unieron los solda­
dos, cantando todos himnos pacifistas y can­
ciones revolucionarias.
Nuevo embajador
París.—Desde luego, el nuevo embajador 
francés en Madrid no lo será ningún ministio 
de la Defensa nacional.
Seguramenteehdesignado pertenecerá ala  
carrera diplomática.
Revolución
Colonia.—A l saberse la- evacuación por los 
alemanes de la costa belga, la multitud, in­
tegrada principalmente pór mujeres y solda­
dos reformados, dirigióse al Ayuntamiento 
gritando: ¡Viva la paz!; ¡Abajo Hindenburg!; 
Estamos vencidos!
Los soldados de infantería, llamados para 
contener a los manifestantes, se negaron a- 
intervenir, aunque se les prometió que no 
dispararían contra los grupos.
\  Unidad diplomática
Londres.— Acentúase e í  propósito de los 
aliados de entablar completa" unidad díplor 
mática, igual que se hiciera militarmente.
En tal caso se nombraría un genéraUfeimo 
de los diplomáticos, con residencia en París.
Nota alemana
Berna.—La nota aleinana cOn la respuesta 
a W ilson fuó'entregada al ministro de Sui­
za, quien la transmitirá inmediatamente a 
Washington.
En Berlin y resto de Alemania sé aguarda 
con expectación a conocer el texto oficial de 
la misma.
Parece que está concebida con gran ener- 
gia, pero dejando abierto el camino de la ne­
gociación ulterior, por no querer Alemania 
abandonar la iniciativa pacifista que acaba de 
adoptar.
También s® dice que contiene concesiones 
respecto a la guerra submarina y protesta de 
las acusaciones que estima injustas.
E f Gobierno hace constar que habla en 
nombre del pueblo alemán y  anuncia que se 
apoya en las reformas constitucionales que 
están a punto de implantarse.
Arrogjancia
Berna.—E l secretario de Estado telegrafió 
a la Asamblea del partido católico alemán, 
declaráudo que Alemania es aun demasiado 
poderosa para aceptar una capitulación con­
dicional.
Oficial
Roma.— Ndestra artillería concentró en 
muchas ocasiones sns fuegos sobre las lineas 
enemigas del frente montflñoso, las colum­
nas de la infantería contraría y  carros de 
aprovisionamiento en marcha, ^
En la ráeseta d© Fora el adversario fu é éO- 
gido directamente por nuestro fuego, diSpér-  ̂
sándolo.
En el monte de Gamo intentó el úóntrárío 
dos ataques, que fueron totalmente rechaza-' 
dos.
- A l oeste de Stocaredo úiia patrulla nues­
tra atacó un pequeño puesto enemigo, có- 
^endo material de artillería-.
Recordatdrio
París.— E l ministro de Estado checo-esla­
vo escribió a Pichón, recordándole la consti­
tución d® dicho Gabinete y  el nombramiento 
de, embajadores, contestando el citado minis­
tro francés que reconocía oficialmente al Go­
bierno nacional d® los checo-eslavos.
Dimisión de Burián
Poma.— La noticia dé la dimisión de Bu­
rián, hasta ahora ministro de Negocios Ex­
tranjeros, se considera como un nuevo sí»to- 
ma de la terrible crisis que atraviesa Aus­
tria.
Después d© la tardía proclama, del empe­
rador Carlos, esta dimisión prueba que la 
catástrofe austríaca e'stá próxima al epilogo, 
La opinión espera con absoluta confianza 
las determinaciones del Presidente W ilson
Polonia
Roma.— Noticias de Viona dicen que ej 
Comité nacional pojaco ba publicado una
Hemos cogido las alturas al oeste de Ca- 
tillons.
No hay paz separada
Z u ric h .-E l gobierno del conde dé Burián 
ha desmentido en la Cámara el rumor de que 
el gobierno haya realizado gestiones para 
firmar una paz separada.
A favor del empréstito de guerra
París.— Varios cardeilales han dirigido 
un llamamiento a los católicos franceses a. 
favor del empréstito d© la guerra.
Las manifestaciones en Alemania
Berna.— ^Los periódicos alemanes publican 
versiones fantástioks sobre las manifestacio­
nes celebradas en Berlin.
Un periódico polaco de Hamburgq dice 
que la manifestación tuvo efecto ante un im­
perio de ruinas.
Entre la policia y los manifestantes hubo 
una colisión, resultando varios heridos.
Despacho oficial
Londres.—Un despacho oficial del minis­
terio de la Guerra dice lo siguiente:
«Los ejércitos inglés, belga y  francés, al 
mando del rey de Bélgica, han logrado gran­
des triunfos durante los seis días últimos.
E l ejército belga ocupó Zeebrugé.
En otro sector, los belgas vadearon el ca­
nal de Bruje, en Gantes.
En íá izquierda llegaron has|¿a la frontera 
holandesa, y  su ala derecha está enAen- 
dre, a la mitad del ^amino, entre Bruje y
Gante. \
E l ejército francés en Flandes ocupó 
Chiett, y  las alturas del terreno de sus pro­
ximidades, venciendo la resistencia del ene­
migo, que trató de cerrarnos el caminó hacia 
Lys.
A f terminar el día 19, la línea francesa pa­
saba por Laothaille-Vindirt, a lo largo del
Lys. _ ■
E l segundo ejército británico ha conquis­
tado Contaye, adelantando sus «líneas avan­
zadas hasta seis kilómetros, al. este .delpue­
blo.
En el norte llegó hasta la carretera de Con­
taye a Sournay,. y  a pesan de que todas las 
comunicaciones habían sido dificultadas por 
el enemigo, avanzamps, hasta el Escalda.
Desde que enapezamos en Flandes las ope­
raciones de grupos de ejército, hemos pro­
gresado 50 kilómetros de profundidad en un 
frente de 60  kilómetros.
Toda la costa de Flandes fué reconquista­
da por nosotros, así como el Flandes occiden­
tal. ■
É l avance británico al ested.é Lecáteaüt
resultó grande. ;  _
La capital de Bazue, que abre camino á 
Nandedieu ha sido recuperada, y la de Nan- 
cy, a ocho kilómetros de Valenciennés,se ha­
lla en manos de los ingleses.
Desde entonces hemos realizado más prp-
hanquete ofrecido por el alcalde señor Ro­
mero Raggio, a los concejales monárquicos ^ 
red9.ctores de.fe prpnsa .fecal que hacen la in­
formación en éi Ayuntamiento.
Asistieron además del anfitrión, los seño­
res González Martín, Fríes Gross, Milanés 
Morillo, Cazorla Salmerón, Marzo Lombardo, 
Loring Crooke, Viana Cárdenas Oribe, Gar­
cía Cabrera, Briales López^ García Hinojosa, 
Peñas Rodríguez, Tejada Saenz,de la Rosa 
Ruiz de la Herrán, Calvo Diez y  los repre­
sentantes de fes periódicos.^
En la confección del ríenu demostrósp el 
crédito justificado de que goza-nuestro pri­
mer hotel, haciéndose acreedor a ún sincero 
elogio el director, nuestro buen amigo don 
Cristián Hreyler.
N o hubo brindis y pór consiguiente el acto 
se deslizó en medio de la mayor, placidez.
4tíi
QUE ES LA MEJOR
Fábricas modeios en v A e N C IA . A L IC A N T E , S E V I L L A  y
Capacidad de prpducddn apual: 200.000.000 de kilogramos de superfosf .de prpauccion uuua*. de la Unión Española
comprad <■«
Joaquín Ferrer Martínez, natural dé Car; 
tageiia-, de 31. años, casado y habitante 
calle de la Puente número 8, cuestionó anq 
che con-.otro individuo a quien no oonobé. ■
De los dichos pasaron a los hechos, resul-' J ’ 
tan do el Ferrer con una herida incisa de 15  
oéntímétros que parte de las región occipital 
y termina en el lado izquierdo, del externónfí,;:
La herida por fortuna para el lesionado ea . 
de carácter superficial y de pronóstico leve.'^
Fuó asistido en la casa de socorro de la 
Explanada de la Estación, pasando después a ;X 
su domicilio.
S E . ; ^ . « S l a ^ ^ S E . N F O R « E :  A L C A L W
apartado portal 690
la  METALÚflGICA S. A.-MALAGA
A SO C IA C IÓ N  D E  D E P E N D IE N T E S  
D E  C O M ER C IO
Nota oficiosa
Para conocimiento de los compañeros in­
teresados, la Junta Directiva de esta Asocia­
ción hace saber que ha sido concertado un 
pacto cón la Comisión ejecutiva'de los gre­
mios de ultramarinos y  coloniales, oomesti- 
hles, abacerías, aceite y  vinagre y suS simi­
lares, mediante el cual los dueños de estas 
clases de establecimientos se comprometen 
a abrir las puertas de los mismos a las ocho 
de la mañana y cerrar a las ocho de la noche 
sin excepción alguna, de una manera unifor­
me, en loS dias de Lunes a Sábado de cada 
semana, ambos inclusive.
Que este pacto en nada merma los dere­
chos que la ley de la Jornada Mercantil con­
cede a los dependientes.
En su consecuencia, ningún dependiente 
deberá trabajar más de las diez horas lega­
les, teniendo derecho a que se le concedan 
dos horas continuas para comer; establecién­
dose rigurosamente los turnos que la ley  
dispone.
Espera esta Junta que dadas las ventajas 
positivas que los compañeros dependientes 
de dichos gremios están alcanzando, debidas 
a la constancia que nuestra Asociación viene 
demQsttando en fas gestiones encaminadas a' 
consegu'fr mejoras para Ja clase,aqu ellos com­
pañeros de los repetidos gremios que no .se 
enciientraii asociados, lo solicitarán feeguida- 
ní^t© , prestando así su necesaria cóopera- 
ei|n. ■
bbrar de otra forma seria traicionár por 
indolencia la causa 'que defendemos, y esto 
no lo poderíos esperar de nuestros corípa- 
fLeros.-^Xa Directiva.
Construcdoniss tnétálicas. V minas. Fimdi.ión
sitos para aceites. Material fijo y “ so. Taller mecánico Jlara toda
de brincas y  de «erro  ,gi_p.enas t o t e
Rodrigo Nayas Rodríguez quiso «aguarle^' 
anoche la fiesta dominical a Agustín Garclá 
Lozano, presentándose por tres vfeces en el 
establecimiento del dicho Agustín, armado : 
de un cuchillo de grandes dimensiones.




c rlto rio , M a rc h a n te ^ ^ ^ .^  H i e r r o  f a n d i d o  r i e l o
Y  F * A S O T J A I j
Esta madrugada riñeron en la plaza de la 
Constitución varios betuneros, y uno de ellos 
llamado José Borrallo Avila, que salió peor̂ î l'-.̂ X:. 
librado de la reyerta, tuvo que, ser asistido ; 
en la casa de socorro del distrito de la Mê .;? 
ced de varias heridas leves.
A  la casa de socorro de la Explanadá'déíXii
■ffi
I # « I I ^ i OlDSil UtJ BUü riiLr vlü x«,
l Á m a c é n  al por mayor y menor ae terreteria 1 la Estación, condujo anochfe SU padre a José rV'
^ a n t a  M a r í a ,  í X t i m .  1 3 . - - M a l a g a
Bateria de cociherram iePtas, acerca, chapas de zinc y latdn, alambres, estaflo, hoja- 
ata, tornillería, clavazón, cementos, etc. etc-
la «Haza de
CANDADO
María Enríquezy habitante en 
Blanco». .
José presentaba la fractura de una clavicu­
la, producida por una coz que le diera un 
mulo al encerrarlo en la cuadra.
El susodicho, José ingresó en el Ho-spital 
civil.
■ 11
d .e J ^ e r r e t e r i a  a l  p o r  m a y o r  y  m e n o r
—  D E  —
Extenso surtido en 
dos, etc. etc.
J U L I O  G O U X
Calle Juan Gómez Garoia (antes Especería) y Marchante
Batería de cocina, Herramleatas, chapas de hierro y zinc, herrajeSiPara edifl
Cenento FortlsM M ciil
MARCAS « j a i V A S „
‘EL OSO )99 ) EXTRARAPIDO
Para^TÍtliclos: Sociedad Einanciora y Minera, Carlos 6 ^
- - - • do materiales y  ferreterías.
Telófonc);** 526 y en todos los almacenes
'  D E P Ó S IT O : En  la P la za  del Teatro
Recaudación organizada por esta Sociedad 
en favor de las familias d'e las víctimas de la 
catástrofe .ocurrida ©n la fábrica de San Car­
los, y cuya cantidad asciende hasta ,1a fecha 
a pesetas 155.
(Continuará)
presidente de esta Audiencia don José Gar­
cía Valdecasas. : ■
Con tan triste motivo enviamos a los seño­





Haéia el sur, los franceses alcanzaron el 
canal del Oise, desde el bosque de Adrida 
hasta el norte de AutviHe, ocupando nume­
rosas aldeas y haciendo bastantes prisione-
Notas de sociedad Hállase restablecida de la pertinaz énfer- m.edad que fe hizo guardar cama algún tiem­
po, la distinguida sdñora doña^ha Andújar, 
esposa del repiitado niédico don José.Gatell.
«  *
ros.
En una sola, en Noyele, cogimos 3.OGO pri­
sioneros, veinte camióhés é importante rna- 
terial de guerra. ' , •
A
T O R O S
En  Madrid
En el tren dé las doce y treinta y cinco, 
salieron ayer para Madrid, nuestro, querido 
áríigo y correligionario, el diputacló á Cortes 
por Málaga, don Pedro Aymasa, Óchandore- | A y e r  se verificó él sepelio del cadáver de 
I)a y don don' Léís G. Martínez', cornsu dis- | ]a virtuosa señora;doña- Ana Borasterós Ra- 
 ̂.tinguida esposa. - | j îos, asistiendo al .actó niipierosas personas.
' Para Gran afra, don Manuel González Alba. | Reciban su hijo don Antonio Cortés y Su 
" Para AntequeráV''don  ̂S'álvador Géstaf-J-famüiá,ríuéStro seifri^  pe 
Rueda.
Con una tarde fría y  la entrada flojá, se 
celebra ía anunciada novillada éxtraordina? 
ría, lidiándose bichos de distintas ganade­
rías. - j.
Antes se lidia uno dé dpn Félix Górnez, 
para que lo rejoneen Barájás y Veneno.
■ Primero
Barajas f  el picador dé toros "Venenó' colo­
can varios rejones con íiabilidád y valor, 
'siendo óyáéion ados.
Veneno'sñfré una cogida y  ptóa á la enfer­
mería.
E l novillero CasañéS muieteamviy. valien­
te, oyendo palmas y Ólóq 
En uno de Íos pases es cogido y volteado 
aparatosamente, clavándose nn rejón. , - 
El muchacho se levántá del suelo y  pasa a 
la enfermeríá con la cara ensangrentada.
Le sustituye Meira, quién después de una 
faené regular, qéabá con la vida dél hicho,de
dos estoconézos. , ,
Segundo
Posadero lo veroniquea valiente, aunque 
móvido, y  oye palmas.
Después,.a la hora final, hace una faena in­
teligente, terminando de un pinchazo y una
éstóóáda mediahé. ' ^
' Tercero
Sánchez Torres torea pór v©rónicas,movido 
pero valentón. . ' .  ■ " ‘ •
Con el/trapo rcijo hace una faena igno- 
ranfe. ■  ̂ i' ' ‘q.
• Éyiríu. defróté^delbicho lé  descose la ta - 
Ifegúilla. v: -
AoaW Sánchez Torres de. dos sartenazos. ' '
- X .1̂ ; í,-’* ' Cuarto^
•„ ,En los quites ©s muy aplaudido Posadero.
, ^ n  fes ;Su,yos, Sánchez-estúregular.
~ Con. ei trapo rejo hace Posadero una faena 
tranquilo y  valiente, terminando de una es­
tocada,-entrando hábilmente.
_  •. 1 ' QuintOi,
Sánchez Torres se éprieta al lancear por 
verónicas.
En nn quite es cogido y volteado, resul­
tando milagrosamente, ileso. '
Con la muleta hacq Una labor valiente, 
terminando defina estocada trasera y  otra' 
alta. ;
Las heridas de Casañas y Veneno
En la eBÍermería le, íúé apreciada ^1 novi­
llero Casfiñas una herida en ía ; parte infe­
rior del brazo y en el codo izquierdo.
La lesión se calificó de pronOstioo reser­
vado.
 ̂ En-éí de las dos y quince vinieron dé'M a­
drid, el Director generál de Prisión eé, dón 
Fprnando Cadalso, acompañado do su sécre- 
tario particular,‘A©h Migücl Nayas; el í)i- 
réctor'de los Ferrócafrilés Suburbanos,' dón 
Pablo de Jongé, y el comerciante don Mar­
cial Moyaii o y sií esposa. '
De Granada, con su distinguida íamilla 
regresó el jueZ'de primera instancia freí dis­
trito de la Alameda, don Gregorio Fernán­
dez M órayo.' '
*
*  *
Para principios de Noviembre son espep- 
dos en Málaga nuestro querfeo aipigo, pl in­
geniero don'Rafael Eéhdvárria y su distin­
guida señora doña, Amalia Bohevarrieta, 
quienes se proponen pasar él invierno, como
r e u n i o n e s
Peluqueros barberos
Por la presente se cita a todos los peluque­
ros barberos,para la reunión de esta noche, a 
las 9, para tratar sobre el resultado de la Jun­
ta local de.Reformas Sociales,respecto a nues­
tros acuerdos, tomados anteri0rm.0nte.7-E l  
secretario Aíanuel Díaz.
O O T U S F l t e
Luna menguante ©126 a las 17-35 
Sol, sale 6-13. Pénese 18-2
21
bemana 43.—Lunes.
Santos de hoy.^Santa Ursula. ' ^
Santos de mañana.— Santa María Saloméi-. 
Jubileó pára hoy.—^En las Ca,rríelitas. '
Para mañana.— En idóni,;
■i
NOTICIAS
E l aTbogado don Pascual Santacruz reanu^' 
dará desde Octubre actual las lecciones de 
la Facultad de Derecho en su doniicilio^ 
Cprreo Viejo, número 2.
También las dará en el domicilio del 
alumno, a petición de éste.
Hoy Lunes se. reunirán en la Adminis­
tración de Contribuciones para el nombra- 
miento de síndicos y  clasificadores, loa si-- 
gnientes gremios:
A la  una dé la tarde, confiteros.
A las cuatro, fotógrafos.
A  las cuatro y media, alpargate ros,
,A las cinco, barberos. ‘
Teátros y cines
todos los años,, en su >magnifica finca «La
Ooncepción».
En la parroquia d© Santo Domingo se ce­
lebró ayer a laa tres y  media de la tarde, el 
enlace ríátrimdniál de la bella señorita Ro­
sario Sánchez Ruiz, con don Juan Baena Gó­
mez. ■' '
Fueron padrínos don Andrés Baena' Gói 
méz y  su distinguida esposa' doña Angeles 
Padilla, hermanos del cóntrayé-nte.
Como testigos asiétiérón don Manuel Co­
nejo, dón Antonio Sánchez Martín y dón Ra­
fael Bérmúdez Moreno.
La noyia vestía nn ínagniñco fraje de raso 
negro, velo blénoo y  corona de azahar, que 
hacían resaltar su simpática figura.
La cola del vestido lá Ileyábk la monisimé 
niña Carríélá Torres Vailejci.
Los nuevos esposos, a los que deseamos 
muchas- felicidades, mafqharon d tina finca 
próxima a Vé'lez. ' -
** *
Hanmarchadó a M©íill%: destinado como 
j efe técnico de aquellas-minas^nuestro parti- 
¡: cular.aícigo dpn Baídomerq^Jifesca ^Gishert.
Despi^és de una corta temporada én.'Mál¿& 
•ij^ ban marchado a Granada, en afitomóyil, 
l^';varístócrat|s- portugue^s marqiieses -,de 
^ n to s  de Pigueredo.
** *
Han marchado a Colmenar, en áutomóvil, 
los distin guidos jó venes ■ don Carlos Reins, 
don Baltasar Pons y  Ramírez de Veriol, don 
Eduardo Guille y  don Fermín Castañeda 
Rivera, que van a pasar allí unos días.
* «
’ Se encuentra en Málaga don Leandro San­
tos-Beltrán, rico propietario de Granada, con 
su distinguida esposa y su bella hija Elvira,
*  H»
En ^ r g o s , donde gozaba de general esti­
mación, ha fallecido^ víctima de la enferme­
dad reinante, la respetable señora doña Car- 
mep Bailón Veleñez, „ W ^ a o a  política del
H i x l l a - F r a g i a - a - l n s l o s
O o l c - A n t r a t C i t a s
SERVICIO A  POM ICmiO
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S a tito 8,14.  Má l a g a
Cocinas y Herraríiéfitas de todás‘<íll§§f. ’
> Para favorecer 8á/pú.blicó con precios muy 
yentájosos, se v-éndeh Lotes fré Bateriá de 
cocinfidebesétas^O  a'58, '8^7^-4 ‘50y 5^50 
10‘2 6 ,7 , 9 , 1G‘90 y '12^75^' en ‘Sádólante hás- 
r x'\,[ Y p - " : /  V f
^Se háeé un bonito regalo É'fódÓ cliente que
coimpre por valor d© 25 pesétás.
HERÜÜAN08
LosJjeones. — Málaga 
‘Cosecheros.—Exportadores de. Vinos.—
Fabricantes de aguardientes y  ílcores.— Anis 
Mosscateh Dulce y Séco.-^Gran vino .Kins 
Ban'Clemente. >
Alcoholes al por mayor para industrias y 
automóviles.. ;
Se admiten repreáeriíántes con buenas re- 
leipeneias. »
‘ E L  P O P U L A R
Se vende aü Madrid.—Puerta del Sol il y l3. 
tin Granada.-^Aceras del Casino 13.
En Bobadílla.^Biblloíeca de la Estación.
Pascuálinl
La selección y  arte del programa renova­
do con una rapidez increíble, mantiene ani­
madísimo este popular cine¿; ,
A  los grandes atractivos del cartel de la 
anterior semana, hay qu© añadir los que le 
presta ©1 déla presente,
Hoy Lnfies se estrena «Las pupilas en la 
sombra», una de las más hérmosas produc­
ciones cinematográficas conocidas .hasta el 
día.  ̂ '
Además de esta colosal obráj figurarán en 
eí progrémá otras escogidas bandas.
' ' , Lara-. j.,
Esta noche se despiden dél público mala­
gueño los notables artistas Gonohita Pinilla, 
Matilde de Lára, Trió Lara, Máry et Clóraent 
y Asunción Madrid.
Mañana Martes sensacional debut de la 
famosa cancionista Lola Montes,, .cultísima 
estrella de varietés qué por su arte, su belle­
za y lujosa presentación es admirada d.e to­
dos los públicos. '
También debtitáráu las bellísimas y nota­
bles bailarinas Antoñifca Torres y La Menú- 
dita, las cuales alternarán con la hermosa 
tiradora al blanco mexicana Ñau á.
En breve nuevos, debuts.
Vital A za
Las secciones de. ayer en este teatro estií 
vieron muy concurridas, obténiendo;j> cómo 
siempre, grandes aplausós las sugestivas ar­
tistas Bellamor y Carmen Flores. ;
Durante la tarde y  noche últimas'hnbo ex* 
traordinaria animación en la pintoresca ba­
rriada de E l Palo, con motivo de los fftstejoá 
que allí se celebran..
De MHaga concurrieron nuinerbsas perso*
ñas para presenciar el paso cLoTa procesióni
Cura el estómago e intestinos el E lixir' 
EstomacaMe Saiz de Garlos,
'S 3 córípran barriles usaáds de dos, una 
media arroba.. ^
En esta Adnirnistración informarán.,
Dojád de administrar Aceite de hígado de 
bacalao, que fes enfermos y  los niños abso^ 
ven siempre con repugnancia y  que les fati» 
ga porque no lo digieren. Reemplazadlo por 
él V IN O  D E  G IR A R D , que se encuentra ©n, 
todas'itis buenas farmacias; agradable^ al pa» 
ladar, más activo, facilita la\forma0Íón-de 
los huesos en fes niños de crecimiento deli­
cado, estimula el apetito, activa la fegocitoj^ 
sis. E l mejor tónico para las couvafeceneias 
en láfinemia, en ía  tuberculosis,-en los reu­
matismos. Exíjase la, niarca, A . G XR ^TO  
París. . •
H . L I N A Í ? ^
de FRANCISCO BAEZA 
En Vélez-Málagoíios señores viajeros en­
contrarán cómodas y confortables habitacio­
nes con luz eléctrica y timbre.
Comedor de l.% bonito jardín y. sérvicio-a 
todos los trenes. >
Aviso de la Compañía
“deí Gas al
La Compañía ,4̂ 1
to délos señores propietarios e inquilinos de 
casas en cuyos pisos se encp^ntren instala­
das tuberías propijedad de dicha .Qompañía, 
no se dejen sorprender por la visita dé per­
sonas agenas a lá'Empresa que  ̂con el pre­
texto d e . decir; que son operarios de Já mis­
ma, se presentan a,desmontar y retirar tubos 
y material ; de ifistalaciones (ie gas. Los que 
asilo hagan, sé les, deberá exigir antes fe co­
rrespondiente autorización de la Compañía 
para poder identificar su personalidad como 
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Aseado . . 
Corrientei
Cajaa de granos
En la fábrfea de petróleo «La Concep­
ción» Se alquila, entre otjroá, un depósito áé 
tábida de 42.000 arróbase, que por su gran ca­
pacidad tiene la ventaja de no helarse el ll- 
quido en invierna.
Tiene la vía férrea de Andaluces y Siibur- 
hanos, así como grandes patios para faenas 
y almacenes para vasijas. ■,
Para su ajuste, escritorio,'^© aon Julián 
Sáenz, Madre de Dios, S.
Espeetáculós
Teatro Lara,— Todas laft noches dos' 
níficas secciones,' tomando parte esGo;pl 
números de varietés. ¿ " Cp
Bútacá, 1 peseta; general, 20  céntimos^!* 
Teatro Vital Aza.— Toda slas noches, 
nueve y  “diez y media, secciones de varfet 
tomando parte, escogidos números. 
Precios.— Véanse programas.
Cine Pascualini.-;^! mejor d®óMálaga.~i 
meda de Oarlós Haés, (jnntÚ al Banco _ 
E spañ a).-H oy secoión continua de oí 
dcjoede la noche. Grandes estrenos.'.j, 
mingos y días festivos. sq,eáió'n contii 
dos de la tarde >a dooe.dé lá noche.. 
Butaca, 0 ‘3,0 céntimos.-7-Gen'erál,; 
media general, 0 ‘15, .
-AlH
ífrj. aé EL POPUlfj^
/JWi■
